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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : kesulitan guru, media pembelajaran
            Penelitian yang berjudul â€œkesulitan guru dalam pemanfaatan media pembelajaran pada mata pelajaran Ips di SD Negeri
Gugus Jambu Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh Tahun Ajaran 2011/2012â€• ini mengangkat masalah kesulitan-kesulitan yang
di alami guru serta usaha yang di lakukan guru dalam pemanfaatan media pembelajaran pada mata pelajaran IPS di SD Negeri
Gugus Jambu Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang di alami
dalam pemanfaatan media pembelajaran pada mata pelajaran IPS di SD Negeri Gugus Jambu Kecamatan Baiturrahman Banda
Aceh. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh guru bidang studi IPS kelas 1V, V, dan V1 di SD Negeri Gugus Jambu yang
berjumlah 12 orang. Data di kumpulkan dengan menggunakan wawancra dan observasi, yang kemudian di analisis secra deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian di ketahui bahwa secara keseluruhan, tidak ada kesulitan yang berarti yang di alami para guru yang
menjadi sampel penelitian dalam penggunaan media pembelajaran. Hanya kesulitan kecil yang di alami guru seperti pada
penggunaan pada media globe dan visual, selebihnya guru-guru tersebut tidak kesulitan. Sedangkan usaha-usaha yang di lakukan
oleh guru-guru tersebut untuk mengatasi kesulitan dalam menggunakan media juga tidak terlalu besar, karena tingkat kesulitan guru
dalam pemanfaatan media tidak begitu besar.
